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filiación, y resistencia podrían derivar de una segura identificación con la abundancia de recursos de
una madre" (1993: 160). Las estrategias de resistencia de la madre sirven al niño afeminado para
plantar cara a un padre cuyo discurso amenaza con el borrado de la identidad del niño, borrado que, en
el fondo, suele responder al miedo del macho a reconocer su propia feminidad. 
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